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тання. Тут анонімні і безособові елементи спілкування в Інтернеті мо-
жуть спонукати людей жити таємним життям за допомогою Інтернету. 
У зв'язку з цим встановлено, що люди, які спочатку спілкуються в 
Інтернеті з особистостями, що мають певні табу, згодом, ймовірно, мо-
жуть включити цю ідентичність в своє самовідчуття і розкривати її дру-
зям з реального життя. Це говорить про те, що Інтернет є свого роду «со-
ціальною лабораторією», в якій випробовують свою індивідуальність до 
її прийняття, замість того, щоб бути місцем, де можна сховатися від табу 
або прихованих аспектів особистості людини. Якщо так, то це також під-
тримує загальний аргумент, що Інтернет може бути важливим в початко-
вих взаємодіях, які потім перетворяться на реальні взаємодії. У цьому ви-
падку люди можуть випробувати вплив табу на інші особистості, а пізні-
ше на їх друзях та сім'ї. 
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Трудно отрицать, что в Украине достаточно важное место в обще-
ственной жизни занимают вопросы студенчества. По последним данным 
в Украине обучается более 2000000 студентов – это даже больше, чем 
население некоторых стран. В связи с этим, очевидно, возникает серьез-
ная задача в изучении тематики студенчества и проблем, с которыми свя-
зана их жизнь. Для исследования этой области также обратимся к внеш-
ним данным. 
Наибольшие опасения, предсказуемо, вызывает экономическая си-
туация. Затем можно выделить факторы преступности, возможных бое-
вых действий и здравоохранения. Учитывая эти данные, можно выявить 
некоторые волнующие молодых людей аспекты: 
 негативизм и апатия; 
 ухудшение психического и социального здоровья; 
 самореализация; 
 отчужденность молодежи от государства и приверженность 
западным традициям; 
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 индифферентное отношение к законам и оправдание 
аморальных преступлений. 
На мой взгляд, большинство проблем молодежи создало общество, 
и в этой работе я попробую отстоять свою точку зрения. Итак, перейдем к 
рассмотрению проблем. 
1) Негативизм и апатия. По социологическим опросам, лишь 6.5% 
студентов могут назвать себя счастливыми. Неоспоримым является то, 
что студент не может чувствовать себя счастливым в условиях нехватки 
хотя бы финансовых средств. Этот вопрос терзает человека, заставляет 
чувствовать себя несчастным, ведь проблема видится не только здесь и 
сейчас, а еще и «на дистанции». В этом вопросе играет роль отсутствие 
видимых перспектив – молодежь не видела период экономического 
достатка и поэтому предполагает, что и в будущем будет жить в условиях 
своих родителей. 
2) Ухудшение психического и социального здоровья. 80% 
наркоманов не достигло 28 лет. За последние 10 лет количество 
пораженных этой проблемой увеличилось в 6-8 раз. Около трети 
молодежи не придерживаются здорового образа жизни. И именно в этом 
проблема общества – безучастность к здоровью молодых людей. Вопрос 
и в доступности: физкультура стоит дешево только в разрезе турников и 
пробежек. Спорт отражается на психическом состоянии; низкая 
доступность медицинский услуг, бедность, преступность, насилие – всё 
это подрывает социальное здоровье. 
3) Самореализация. Количество работающих по специальности 
около 12-15 процентов. Конечно, студент боится остаться безработным – 
не за этим он шел в ВУЗ. Проблемы только накапливаются – не забываем 
о страхах перед экономической ситуацией в принципе. В итоге получаем: 
мы мало того, что боимся, что не сможем зарабатывать достаточно, так 
еще и не уверены в сфере работы.  
4) Отчужденность молодежи от государства и приверженность 
западным традициям. Если не брать во внимание события последнего 
времени на Украине, то очевидным является факт, что наши студенты не 
только не интересуются политикой своей страны, а ищут будущее с куда 
большим удовольствием в западных странах.  
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5) Индифферентное отношение к законам и оправдание 
аморальных преступлений. Не будет секретом, что в Украине 
правоохранительный порядок поддерживается не лучшим образом. 
Выливается это в то, что можно и приобретать алкоголь, сигареты в 
младшем возрасте, что в юном возрасте нормально сесть за машину в 
нетрезвом виде, надеясь на то, что пронесет. Нет жесткого контроля и 
моментальных «санкций» за ненормативное поведение, что влечет за 
собой некий обрыв в моменте соблюдения законов и моральных правил 
общества. 
Большинство факторов, влияющих на жизнь современного украин-
ского студента, появляются из маргинальности Украины и ее политиче-
ской системы, от стыка разных видений мира – родителей, которые иг-
рают важную роль в сознании каждого, и собственного, трактующего 
тенденции современности, которые в некоторых местах очень разнятся. 
Современные студенты Украины совершенно не чувствуют уверенности 
в завтрашнем дне, это самый важный фактор, влияющий на психологиче-
ское и социальное состояние молодого человека, из всех возможных. В 
большинстве стран, где хотела бы жить молодежь, дают это, так что в 
этом есть острая нехватка. А, как итог, скажем, что, несмотря на всю ту 
бурю многовектороности, которыми пронизан каждый студент Украины, 
нас объединяет что-то одно – вера, что всё наладится. И тогда и психоло-
гическое, и социальное состояние придут в норму. 
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Стереотипы – обобщенные представления о характерных чертах 
определенной социальной или этнической группы, а гендерные стереоти-
пы – стандартизированные представления о моделях поведения и чёртах 
характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское». 
